









Chorauszug (Klavierbegleitung in der Gesamtpartitur)




Meer er glänz- te- weit hin aus- im letz ten- A bend- -
Sehr langsam
p
schei ne,- wir sa ßen- am ein sa- men- Fi scher- haus,- wir sa ßen- stumm und al-
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lei ne.- Der Ne bel- stieg, das
cresc.







- folg hin und wie der,- aus
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dei nen- Au gen-
16
mf decresc. p
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sah sie fal len- auf dei ne- Hand und bin aufs Knie ge sun- ken;- ich hab von dei - ner
24
wei ßen- Hand die Trä nen- fort ge - trun ken.- Seit
29
je ner- Stun de- ver
cresc.
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